





























Alina Ziegler bearbeitet in ihrer MA Arbeit, die von Prof. Michael Bollig betreut wurde, ein 
Thema, das in der deutschen Ethnologie bislang wenig behandelt wurde: die Konstruktion und 
Inszenierung sozialer Identitäten in einer (Kölner) Schule, in der 95 Prozent der Schüler einen 
migrantischen Hintergrund haben. Während derartige Arbeiten in der interkulturellen 
Pädagogik, teilweise auch in der Soziologie, bislang einen (begrenzten) Platz hatten, stellt 
Ziegler eindrucksvoll unter Beweis, dass eine spezifisch ethnologische Herangehensweise an 
die Thematik neue Perspektiven eröffnet. Ziegler greift dabei auf ein klassisches „Instrument“ 
ethnologischer Forschung zurück, die teilnehmende Beobachtung: über zwei Jahre hat sie an 
selbiger Schule die Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenaufsicht koordiniert, hat 
vielfältige Schulaktivitäten mit Schülern (vor allem Fünft- und Sechstklässlern) unternommen 
und sich in anderweitigen schulischen Angelegenheiten eingebracht. Aufbauend auf diese 
lange Zeit der unmittelbaren Teilhabe am Schulgeschehen hat sie verschiedene Verfahren 
angewendet. Einige wenige Interviews hat sie mit Lehrern und Schulleitung durchgeführt. Die 
Informationen zu den Innensichten der Kinder hat sie durchgehend aus unmittelbarer 
Beobachtung oder aus eigens für die Forschung entworfenen Spielen gewonnen. Auf 
beeindruckende Art und Weise gelingt es Ziegler so den Kindern eine Stimme zu geben. Ihre 
Ansichten über Identitäten, Eingrenzung und Ausgrenzung werden authentisch kolportiert und 
nachvollziehbar analysiert. Zentrales Ergebnis der Arbeit Zieglers ist, dass die Kinder ihr 
„Ausländer-Sein“ sehr gezielt und prononciert inszenieren. „Nicht-deutsch“ zu sein verleiht 
Identität und stiftet Gemeinschaft. Die Schüler distanzieren sich explizit von einer deutschen 
Identität, obwohl viele von ihnen deutsche Staatsbürger sind oder über eine doppelte 
Staatsbürgerschaft verfügen. Dabei werden vor allem äußere morphologische Merkmale 
(Hautfarbe, Haar- und Augenfarbe), Religion aber auch die Kontaktintensität mit dem 
Herkunftsland der Eltern (oft auch der Großeltern) hervorgehoben. Bestimmte 
Verhaltensweisen werden plakativ als „Nicht-Deutsch“ konstruiert. Die Kinder wollen 
keineswegs eine hybride Identität sondern eine eindeutige. Identität, hier vor allem nationale 
Identität, wird hier essentialisiert, auch wenn objektive Gegebenheiten genügend Anlass 
geben würden, den konstruierten, situativen Charakter von Identität herauszustreichen.  
/ŶŚĂůƚƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
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'DUDQDQVFKOLHHQGP|FKWHLFKDXIGLHHLQJDQJV]LWLHUWH )UDJH YHUZHLVHQGLH PLU
HLQ)QIWNOlVVOHULP5DKPHQPHLQHU)RUVFKXQJIUGLHYRUOLHJHQGH0DVWHUDUEHLWDQ
HLQHU5HDOVFKXOHLQ.|OQ VWHOOWHÄ:HQQHV$XVOlQGHUJLEWJLEWHVGDQQDXFK,QOlQ
GHU"³ 'LH $XVJDQJVEHREDFKWXQJ GHU )RUVFKXQJ ZDUHQ lKQOLFKH IU PLFK EHUUD




















KDOE1RUGUKHLQ:HVWIDOHQV XQG DXFK LQQHUKDOE'HXWVFKODQGV HLQHQ UHFKW DXHUJH
Z|KQOLFKHQ )DOOGDU9RQ6FKXOHQLQ15:ZHLVHQ HLQHQ$QWHLOYRQ
RGHU PHKU DQ .LQGHUQ PLW 0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH DXI GLHV HQWVSULFKW HWZD 
.67$  :LHLFKLP)ROJHQGHQ]HLJHQZHUGH]HLFKQHQVLFKGLHVH6FKXOHQGXUFK




PLOLHQJHNHQQ]HLFKQHW LVW )DNWRUHQZLH$UEHLWVORVLJNHLWILQDQ]LHOOH 3UREOHPH RGHU















6SH]LILND KHUDXVDUEHLWHQ ]XN|QQHQ +$  $OV$OWHUQDWLYH ELHWHW VLFK± VRIHUQEH








ZHLO ]XP 7HLO EHLVSLHOVZHLVH GHXWVFKNXUGLVFKH ,GHQWLWlWHQ SUlVHQW VLQG 6HOEVWYHUVWlQGOLFK
P|FKWH LFKGXUFKGLH9HUZHQGXQJGLHVHV%HJULIIHVQLFKWDQGHXWHQGDVVHVVRHWZDVGLH ÃGLH
HLQHµGHXWVFKHRD ,GHQWLWlWJHEH
 9JO]X6WXGLHQ LP.LQGHUJDUWHQDOWHU/(171(5 	0$&+2/' 0LW-XJHQGOLFKHQ














DOV/HJLWLPDWLRQGHV HLJHQHQ+DQGHOQVKHUDQJH]RJHQ ZHUGHQ GHU*UXSSHQELOGXQJ
XQGDXFKGHU$XVJUHQ]XQJ GLHQHQWHLOVRIIHQXQGVHOEVWEHZXVVW]XU6FKDXJHVWHOOW
XQGWHLOVNOHLQODXWYHUKDQGHOW ZHUGHQ $OOHVLQDOOHP ZUGHLFKVLHDOVRPQLSUlVHQW LP
6FKXODOOWDJEHVFKUHLEHQ
(LQHUVWHV=LHOGLHVHU0DVWHUDUEHLWLVWHVGDKHUGLHVHQDWLRQDOHQHWKQLVFKHQXQG






























 HUJLEW YRU GHP+LQWHUJUXQG 6LQQ GDVV JHJHQEHU'HXWVFKODQG HLQH GHXWOLFKH




















WRUHQ]X UHGX]LHUHQ LVW6WDWWGHVVHQ OLHJHQ]ZLVFKHQPHQVFKOLFKNRPSOH[DXVJHKDQ
GHOWH XQG DXIZHQGLJ LQV]HQLHUWH ,GHQWLWlWVHQWZUIH YRU GLHZHQLJHU EHU GDV9HU
VWlQGQLVQDWLRQDOHURGHUDQGHUHU ,GHQWLWlWDXVVDJHQDOVEHUGDVVR]LDOH0LWHLQDQGHU
'HU$QVFKOXVVLQ.DSLWHODQGHQEHUJHRUGQHWHQ'LVNXUVÄ,GHQWLWlW³± ZRPLWVWHWV
=XJHK|ULJNHLW XQG1LFKW=XJHK|ULJNHLW JHPHLQW VLQG ± HUVFKHLQW GHVKDOE VLQQYROO
ZHLOHVHEHQGLHVHV7KHPD]XVHLQVFKHLQWGDVGLH.LQGHUXPWUHLEW:RJHK|UHLFK
KLQ"0LW ZHPLGHQWLIL]LHUHLFKPLFKXQG ± PHLVWQRFKZLFKWLJHU± ZHULGHQWLIL]LHUW
VLFKPLWPLU":HQHPSILQGHLFKDOV]XJHK|ULJ"8QGZHQQLFKW"(VJLEWHLQH9LHO]DKO
DQ'LPHQVLRQHQDQKDQGGHUHU0HQVFKHQVLFKLGHQWLIL]LHUHQ$OWHU9HUZDQGWVFKDIW
6SUDFKH 1DWLRQDOLWlW .ODVVH VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ (WKQL]LWlW %LOGXQJ 5HOL
JLRQ ± XPQXUHLQSDDU]XQHQQHQ,GHQWLWlWLVWGDEHLVHOWHQ QHXWUDOVRQGHUQJHKWPHLVW
PLWHLQHU:HUWXQJHLQKHUVRIRUPXOLHUWHHVDXFK3URI'U0DUWLQ6|NHIHOGEHLHLQHP
9RUWUDJDQGHU8QLYHUVLWlW]X.|OQ]XHEHQGLHVHP7KHPD 6g.()(/' ͷ	 ,GHQWL











FKHQG 'DV.RQ]HSWGHU,QWHJUDWLRQZLUGLQ.DSLWHO NULWLVFKKLQWHUIUDJW XQGIUGLH




ÄJOHLFKEHUHFKWLJWH 7HLOKDEH DQ DOOHQ ,QVWLWXWLRQHQ GHU *HVHOOVFKDIW³ 6&+,))$8(5




IUHLH+DOWXQJ HEHQGLHVHU 'HQQ DQJHVLFKWVJOREDOLVLHUWHU5HDOLWlWHQJHKWHVVWHWVXP
HLQHQZHFKVHOVHLWLJHQ 3UR]HVV XP GLH Ä,QWHJUDWLRQ DOOHU LQ HLQH VLFK VWHWLJ YHUlQ
































































































]LHKXQJGHU7UNHL]X'HXWVFKODQGEH]LHKXQJVZHLVH GHU (8 YJOGD]XDXVIKUOLFKHU
.DSLWHO 'LHJHVFKLOGHUWHQ.RQIOLNWG\QDPLNHQVLQGGDKHUVWHWVYRUGLHVHP+LQWHU
JUXQG]XYHUVWHKHQXQGQLFKWDOV3DXVFKDOLVLHUXQJGHXWVFKWUNLVFKHU0LJUDQWLQQHQ


































QRJUDSKLVFKHQ )RUVFKXQJVSUR]HVV MHGRFK QLFKW XQJHZ|KQOLFK9RUPLWWDJV=HLW IU
















































WHQ'DLFKQXUVHOWHQ± XQGGDQQQLFKWYRQDXHQZDKUQHKPEDU± DXVVFKOLHOLFK LQ
GHU)XQNWLRQGHU(WKQRORJLQYRU2UWZDUNRQQWHLFKPLFKQXUEHGLQJWDOOHLQ DXIGLH


















































WLRQLHUHQ VROOHQ ,QPHLQHP)DOOZDU Ä-D³DXIGHU OLQNHQ6HLWHXQGÄ1HLQ³DXIGHU










PLQDU1DFKGHPLFKPLFK VRZRKO DXVHWKLVFKHQ DOVDXFKSUDJPDWLVFKHQ *UQGHQGD
JHJHQHQWVFKLHGHQ KDWWHPLWGHQ.LQGHUQ,QWHUYLHZV]XIKUHQNDPPLUGLHVH0H
WKRGH LQGHQ6LQQXPUHODWLYVFKQHOOXQG WURW]GHPVSLHOHULVFKYLHOH(UJHEQLVVH]X
VDPPHOQ'DV)UHHOLVWLQJ VWHOOWH VLFK GDQQ DXFK DOV VHKU JHHLJQHW XQG NLQGJHUHFKW
KHUDXV(VHULQQHUWHWZDVDQ6WDGW/DQG)OXVVZHVZHJHQHVVFKQHOOHUNOlUWZDUXQG
GLH.LQGHU6SDDQGHU'XUFKIKUXQJKDWWHQ)UHHOLVWLQJEHGHXWHWLP*UXQGHQXUGDVV
PDQ7HLOQHKPHULQQHQ HLQ]HOQRGHU LQ*UXSSHQ HLQH)UDJH VWHOOW GLH Ä/LVWHW DOV
;<¶VDXIGLHLKUNHQQW³RGHUÄ:HOFKH$UWHQ'LQJHVLQG;<"³RGHUlKQOLFKODXWHW
'LH)RUPXOLHUXQJGHU)UDJHVROOWHPDQJXWGXUFKGHQNHQXQGLGHDOHUZHLVHYRUDEWHV
WHQ '( 081&.  =XHUVW ILHO HVPLU VFKZHU7KHPHQ]X IRUPXOLHUHQ GLH
NLQGJHUHFKW VLQG XQG GHQQRFK ]X GHP EHUJHRUGQHWHQ 7KHPD Ä,GHQWLWlW³ SDVVHQ



































'LH$Q]DKOGHU.DUWHQEH]LHKXQJVZHLVH %HJULIIH LVW IUHLZlKOEDU MHGRFKDEKlQJLJ
YRQ GHU ]XU9HUIJXQJ VWHKHQGHQ=HLW (QWZHGHUPDQ VDJW GHQ7HLOQHKPHULQQHQ
YRUDEZLHYLHOH6WDSHOJHZQVFKWVLQGÄVXFFHVVLYHFRQVWUDLQHGSLOHVRUWV³RGHUPDQ
OlVVWGLHVRIIHQÄVLQJOHIUHHSLOHVRUWV³'(081&.I,FKHQWVFKLHGPLFK





















IHVWGDVVGHUQlFKVWH6FKULWW± GLH$EVWUDNWLRQGHUHLJHQHQ'DWHQ± PHKU =HLWLQ$Q
VSUXFKQDKP DOVJHGDFKW,FKDUEHLWHWHPHKUHUH:RFKHQQXUDQGHUZLHGHUKROWHQ9HU






























HLQHU)HOGIRUVFKXQJ DEHUPHLVW JHQHUHOOQLFKWDXVVFKOLHHQ 'DGXUFKGDVVLFKDOV.R
RUGLQDWRULQKlXILJ3DUWHLHUJUHLIHQRGHU.RQIOLNWHNOlUHQPXVVZDUHVNDXPP|JOLFK
QHXWUDODXI]XWUHWHQEH]LHKXQJVZHLVHVLFKLP+LQWHUJUXQG]XKDOWHQ (LQH'LVWDQ]LH
UXQJ LP$QVFKOXVVDQGLH'DWHQHUKHEXQJÄFRPLQJKRPH³ LVW IUGLH$XVZHUWXQJ


































HV VHKUZLFKWLJ LQ(UIDKUXQJ]XEULQJHQ ÃZRKHU LFKGHQQNRPPHµ2IW VWHOOWHGLH



















































7KHPDLVW VWHKWDP%HJLQQPHLQHU)RUVFKXQJ *UXQGVlW]OLFKH)UDJHQZLH Ä:HURGHU
ZDVELQLFK"³Ä:HURGHUZDVVLQGGLH$QGHUHQ"³Ä:RJHK|UHLFKKLQ"³XQG± EH













WlWHQ EHL GHQHQ GLH DNWLYH $XV+DQGOXQJ GHV ,QGLYLGXXPV KHUYRUJHKREHQZLUG




,GHQWLWlW LVWHLQVRZRKO LQGHUgIIHQWOLFKNHLWDOVDXFK LQGHU:LVVHQVFKDIWHLQJHUQ















,GHQWLWlW ]HLFKQHW VLFK GHPQDFK VWHWV VRZRKO GXUFK =XJHK|ULJNHLW DOV DXFK GXUFK
1LFKW=XJHK|ULJNHLW DXV ,GHQWLWlWKDWJUXQGVlW]OLFKSHUV|QOLFKHGDVKHLWLQGLYLGX
HOOHͳͲ	 XQG NROOHNWLYH GDV KHLW VWUXNWXUHOOH 'LPHQVLRQHQ *,1*5,&+  
%HLGH 'LPHQVLRQHQ VLQG QLFKW YRQHLQDQGHU ]X WUHQQHQ XQG EHGLQJHQ HLQDQGHU
-(1.,16 
'DVVMHJOLFKH,GHQWLILNDWLRQQLFKWQXUPLWWHOVbKQOLFKNHLWEH]LHKXQJVZHLVH ,GHQ























ÃREMHNWLYµ IHVWVWHOOEDUH0HUNPDOH VRQGHUQ ÄDXI ÃVXEMHNWLYHµ:DKUQHKPXQJHQ XQG
.RQVWUXNWLRQHQ³HEG%$57+6 ]HQWUDOH(LQVLFKWZDUGHPQDFKGDVVGLHLQWHUDN
WLYH.RQVWUXNWLRQH[WHUQHU'LIIHUHQ]HQLQWHUQHbKQOLFKNHLWJHQHULHUW± XQGQLFKWXP




































QHUweißen 1RUP DEZHLFKW GHVWRZHQLJHU 6SLHOUDXPEHVLW]WPDQ VHLQH HWKQLVFKH










6SUDFKH 1DWLRQDOLWlW (WKQL]LWlW )DPLOLH $OWHU $XV%LOGXQJ VH[XHOOH 2ULHQWLH
UXQJ5HOLJLRQXQG*HQGHU (5,.6(1  'HU*UXQGZDUXPPDQFKHGLHVHU




,GHQWLWlWVELOGXQJ XQG IRUPXOLHUXQJ 'LH $UW GHU *UXSSH HUNOlUW VLFK VFKOLHOLFK
GDGXUFKDXVZHOFKHU5LFKWXQJGLHVHU'UXFNYRQDXHQHUIROJWHEG  'HU*UDG
GHUHPSIXQGHQHQ=XJHK|ULJNHLWGHILQLHUWVLFKDXHUGHPGDGXUFKZDVGLH*UXSSH]X















'HXWOLFK ZLUG GDVV ,GHQWLWlW QLFKW QXU HLQ DQDO\WLVFKHV.RQ]HSW VRQGHUQ DXFK HLQ
:HUW LVW 6g.()(/'   6RZRKO DXI LQGLYLGXHOOHU DOV DXFK DXI NROOHNWLYHU
(EHQHJLOW,GHQWLWlWDOVSRVLWLYXQGQRWZHQGLJÄ,GHQWLWlWZLUGDOV9RUDXVVHW]XQJIU
+DQGOXQJVIlKLJNHLW EHWUDFKWHW³ :HU DXI LQGLYLGXHOOHU (EHQH DOV LGHQWLWlWVJHVW|UW
JLOWZLUGQLFKWDOVHUQVW]XQHKPHQGHV,QGLYLGXXPZDKUJHQRPPHQ:HUDXINROOHNWL
YHU(EHQHNHLQH ,GHQWLWlWEHVLW]W EHLVSLHOVZHLVH HLQ6WDDWHQORVHU LVW IDNWLVFKQLFKW
IlKLJ]XKDQGHOQ$XV ,GHQWLWlW IROJW+DQGOXQJVIlKLJNHLWZRUDXVZLHGHUXP0DFKW
UHVXOWLHUW HEG $XFK0DFKWPXVVMHGRFK± HEHQVRZLH,GHQWLWlW± KHUJHVWHOOWZHUGHQ
6LHPXVVGXUFKVR]LDOHV+DQGHOQHUVWXQWHU%HZHLVJHVWHOOWZHUGHQGDPLWVLHH[LVWLHUW
YJO GD]XDXFK)28&$8/7  'DKLQJHKHQG UHVPLHUW6g.()(/' Ä,GHQWLWlW LVW
QLFKWQXU*UXQGODJHVRQGHUQDXFK*HJHQVWDQGYRQ0DFKW³6LHLVWGHPQDFKQRWZHQ
GLJXP0DFKWEHUKDXSW]XHUODQJHQDQVFKOLHHQGLVWVLHMHGRFKDXFK*HJHQVWDQG







NHLWVIRUPHQ³DXV $//(1%$&+ HWDO %HGLQJWGXUFKGLHJHVWLHJHQH3UlVHQ]
GLHVHU =XJHK|ULJNHLWHQ ZHUGHQ VLH DXFK YHUVWlUNW NULWLVFK KLQWHUIUDJW *,1*5,&+
'LHVH5HDOLWlWHQKDEHQDXFKDXIZLVVHQVFKDIWOLFKH7KHRULHELOGXQJXQG
'LVNXUVHLPPHQVHQ(LQIOXVV JHQRPPHQ 6RKDEHQVLFKVHLWGHQHU-DKUHQ]XP
%HLVSLHO 6WXGLHQLP5DKPHQWUDQVQDWLRQDOHU 3HUVSHNWLYHQ QHXHQ%HWUDFKWXQJVZHLVHQ
YRQ0LJUDWLRQ(WKQL]LWlW.XOWXURGHUDQGHUHQ]HQWUDOHQ.RQ]HSWHQJHZLGPHW$XV
JDQJVSXQNW GDEHL ZDU GDVV ÄJUHQ]EHUVFKUHLWHQGH 1HW]ZHUNH .RPPXQLNDWLRQV
IOVVHXQG,QVWLWXWLRQHQ³IU0LJUDQWLQQHQ]HQWUDOVLQGYRQGHU0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ











JHU DOV HLQVHLWLJHU OLQHDUHU3UR]HVV VRQGHUQZLUGG\QDPLVFKHUXQGNRPSOH[HUEH
WUDFKWHWZHVZHJHQ675$66(5  GHQ%HJULIIÄEHZHJWH =XJHK|ULJNHLWHQ³SUlJW
)25287$1 IVSULFKWYRQÄWUDQVQDWLRQDOHQ,GHQWLWlWHQ³GLHQLFKWPHKULQ
QHUKDOE HLQHV NODUHQ ORNDOHQ 5DXPHV DJLHUHQ EHLVSLHOVZHLVH GHV 1DWLRQDOVWDDWHV
=HQWUDO LVW LQGLHVHQ=XVDPPHQKlQJHQXQWHU DQGHUHP GDV.RQ]HSWGHU+\EULGLWlW
 $XVVFKODJJHEHQGIUGHQHQGJOWLJHQ'XUFKEUXFKWUDQVQDWLRQDOHU)RUVFKXQJVDQVlW]HZDUHLQH
9HU|IIHQWOLFKXQJGHU:HOWEDQNYRQGLHEHOHJWHGDVVGLH+|KHGHUÄUHPLWWDQFHV³GDVKHLW
ILQDQ]LHOOHU5FNEHUZHLVXQJHQYRQ0LJUDQWLQQHQ LQ LKUH+HUNXQIWVOlQGHUGRSSHOW VRKRFK
ZDUZLHGLHGHURIIL]LHOOJHOHLVWHWHQÄ(QWZLFNOXQJVKLOIH³1,(6:$1'	 '527%2+0 






















=XJH GHVVHQ VLQG QDWLRQDOHWKQLVFKH RGHU UHOLJL|VH ,QV]HQLHUXQJHQ QLFKW OlQJHU DOV
Äungebrochene Traditionalität³ RGHU ÄPLWJHEUDFKWHU 5HVW GHU +HUNXQIWVNXOWXU³ ]X















JHOHVHQ ZHUGHQ *(,6(1 IVWHKWDXFKGDV$XI]HLJHQIUHPGHWKQLVLHUHQGHU








1RUEHUW (OLDV DOV Ã(WDEOLHUWH XQG $XHQVHLWHUµ EHVFKULHEHQHQ .RQIURQWDWLRQ YJO


















RIWPDOV GLH$XVJUHQ]XQJ YRQ GHPZDV DOV DEZHLFKHQG LGHQWLIL]LHUW XQG GDPLW LQ
)UDJHJHVWHOOWZLUG6g.()(/'  *UXQGVlW]OLFKLVWGLHVMHGRFK DXFKIUJOR

















JHIOFKWHW VLQGXQGKLHUEOHLEHQGUIHQXQGZROOHQ DQ]XSDVVHQKDEHQ ',( =(,7
 Ä,QWHJUDWLRQ³LVWKLHUXQGHEHQVRZLHLQVHLQHP DOOJHPHLQHQ*HEUDXFK QLFKWDOV
QHXWUDOHU%HJULII]XOHVHQVRQGHUQZLUGDXIJUXQGVHLQHUKHJHPRQLDOHQ9HUZHQGXQJ
YLHOIDFKVFKDUINULWLVLHUWYJOGD]XEHLVSLHOVZHLVH%g&.(5 *2(/	+()7  'HP
























JHVHOOVFKDIW]XJHZlKUOHLVWHQVHL³%g&.(5 *2(/ +()7 I (LQH.RQVH
TXHQ] LVW GLH6XFKHQDFKP|JOLFKHQEHJULIIOLFKHQ$OWHUQDWLYHQZLHÄ,QNOXVLRQ³ͳͷ	
,P)ROJHQGHQZLUGÄ,QWHJUDWLRQ³DOVÄ0LWJOLHGZHUGXQJ³+(&.0$11 
PLW GHP=LHO GHU ÄJOHLFKEHUHFKWLJWH>Q@ 7HLOKDEH DQ DOOHQ ,QVWLWXWLRQHQ GHU*HVHOO
VFKDIW³6&+,))$8(5 YHUVWDQGHQ (LQZHLWHUHV0HUNPDOYRQ,QWHJUDWLRQ LVW
DXHUGHPGDVVGLHQDWLRQDOHWKQLVFKH+HUNXQIWÄIUGLH6WUXNWXULHUXQJVR]LDOHU%H
]LHKXQJHQXQGIUGHQ(UZHUEXQGGLH=XZHLVXQJJHVHOOVFKDIWOLFKHU3RVLWLRQHQLUUH




















$XIQDKPHJHVHOOVFKDIW HQWVFKHLGHQG DXFK HLQH 2IIHQKHLW OHW]WHUHU LVW XQDEGLQJEDU
HEG(VKDQGHOWVLFKGDKHUVWHWVXPHLQHQNRPSOH[HQZHFKVHOVHLWLJHQ3UR]HVV








7KHPD0LJUDWLRQ LQ 'HXWVFKODQG HLQH Ä.RQVWDQWH GHU 3UREOHPDWLVLHUXQJ³ DXV (U
VSULFKWKLHUDXFKYRPÄ3DUDGLJPDNXOWXUHOOHU'LIIHUHQ]³ZRPLWJHPHLQWLVWGDVVGHU







ZXU]HOW XQWHU DQGHUHP LQ HLQHU KRPRJHQLVLHUHQGHQ %HWUDFKWXQJ ÃGHV ,VODPVµ GLH
ÄYLHOIlOWLJVWH6SUDFKHQ*ODXEHQVULFKWXQJHQXQG VR]LDOH6WUXNWXUHQ >«@]XJXQVWHQ
GHU DOOHV HUNOlUHQGHQ .RQVWDQWH ,VODP DOV UHOLJL|VH =XVFKUHLEXQJ DXVJHEOHQGHW³
0(5=   'HU*UXQGGDIULVWLQGHP:XQVFKQDFK6WDELOLVLHUXQJXQG6LFKH
UXQJ HLQHUÃGHXWVFKHQ ,GHQWLWlWµ EH]LHKXQJVZHLVHÃGHXWVFKHQ/HLWNXOWXUµ]XVXFKHQ
Ä'LH$XVODJHUXQJDOOHVDOVQHJDWLY%HZHUWHWHQLQGLH.XOWXUGHUÃ$QGHUHQµGLHQWGHU
'XUFKVHW]XQJGHUHLJHQHQ1RUPHQweiße ,GHQWLWlWNDQQVLFKHUVWEHUGLH$EJUHQ












EDUHQ VXEVWDQWLHOOHQ NXOWXUHOOHQ*HPHLQVDPNHLW ± HLQHU ,GHQWLWlW ± HUVFKHL
QHQ³HEG

















QDOHWKQLVFKHUVRZLHUHOLJL|VHU=XVFKUHLEXQJHQ (QWVFKHLGHQGLVW KLHU HLQHUVHLWV GLH



































PHQ 6RPXWHWH GLHIROJHQGH 6LWXDWLRQVFKRQIDVW EKQHQUHLIDQ :LUVWHKHQ PLWHLQL
JHQ%HWUHXHULQQHQDXIGHP6FKXOKRIDOV(UHQHLQ6HFKVWNOlVVOHU KLQ]XNRPPW(U
IUDJW HLQHGHUDQZHVHQGHQ%HWUHXHULQQHQQDFKLKUHP1DFKQDPHQGD LKQGLHVHU]XGHU
9HUPXWXQJ YHUDQODVVW GDVV VLH ÄEHVWLPPW QLFKW DXV 'HXWVFKODQG NRPPW³ 6LH
VFKPXQ]HOWQXUXQGJHKWQLFKWZHLWHUDXIVHLQH)UDJHHLQ$QJHVWDFKHOWYRQGLHVHU




























































QXUEHGLQJWDXIGDV (LQKROHQWDWVlFKOLFKHU ,QIRUPDWLRQHQͳ͹	 'LHVH9HUPX
WXQJ EHVWlWLJW VLFK DXFK GDGXUFK GDVV LFK EHL HLQHU*HOHJHQKHLW EHL(UHQ JHQDXHU
QDFKKDNWHZDVHVGHQQEHGHXWHWZHQQHUPLFKIUDJWZRLFKKHUNRPPH 'LHVH)UDJH







MQJHUHQ6FKOHULQQHQ ± QXU VHOWHQ DXI GLH NRQNUHWHQ+DQGOXQJHQ DXVZLUNHQ6R





,QKDOW JHKW 6WDWWGHVVHQZHUGHQ GXUFKHLQHEHVWLPPWH$UWGHV6SUHFKHQVXQGGHU,Q
WHUDNWLRQ DXIGLHVH:HLVHHLQ$EODXIYRQ+DQGOXQJHQVRZLHGLH$UWGHU%H]LHKXQJ
]ZLVFKHQGHQ%HWHLOLJWHQIHVWJHOHJW 6&+,())(/,1 >@ ,QVJHVDPW ZLUG
QDWLRQDOHWKQLVFKH=XJHK|ULJNHLW VHKUVWDUNDOV:HUWJHKDQGHOWZRGXUFK +DQGOXQJV
IlKLJNHLWXQGGDPLW0DFKWEH]LHKXQJHQ KHUJHVWHOOW XQGDXIUHFKWHUKDOWHQZHUGHQVRO






























PDQFKPDO VRJDU Ä8QG ,KUH*URHOWHUQ"³ KLQ]X$XIGLHVH:HLVHNRQVWUXLHUHQGLH
6FKOHULQQHQ GLH HLJHQH HEHQVR ZLH IUHPGH QDWLRQDOHWKQLVFKH =XJHK|ULJNHLWHQ
'LH+HUNXQIW EH]LHKXQJVZHLVHGHU*HEXUWVRUW GHU(OWHUQ LVW HQWVFKHLGHQG XQGJLEW
$XVNXQIWGDUEHUZHOFKHQDWLRQDOHWKQLVFKH,GHQWLWlWDXFKPDQVHOEVWDXIZHLVW'HQQ
GLHVH LVW RIIHQEDUQLFKWDQRIIL]LHOOH UHFKWOLFKH'RNXPHQWHZLHEHLVSLHOVZHLVH GHQ
3DVV JHEXQGHQ LVW VRQGHUQ EHUXKW LQ GHQ$XJHQGHU.LQGHU DXI UHLQ ELRORJLVFKHQ










































































FKH Ã+HUNXQIWVLGHQWLWlWµ ]XSUlVHQWLHUHQ 'LH.LQGHUEHUELHWHQVLFK LQ LKUHU/DXW
VWlUNH UHGHQGHQDQGHUHQ.LQGHUQGD]ZLVFKHQRGHUVXFKHQGLHUlXPOLFKH1lKH ]X
PLUXPHVZLH(UHQGHWDLOOLHUWDXI]X]lKOHQ 7DUHNV9HUKDOWHQPDFKWGHXWOLFKZLH
ZLFKWLJGDV*HIKOGHV'D]XJHK|UHQVLVW XQG *HPHLQVDPNHLWHQ PLWGHQDQGHUHQ.LQ
GHUQ DXIZHLVHQ]XN|QQHQ0DQP|FKWHQLFKWDOV(LQ]LJHUNHLQH%H]LHKXQJ]XP+HL
PDWODQGVHLQHU(OWHUQKDEHQ:HOFKH$UJXPHQWHPDQGDIUDQIKUWVFKHLQWZHQLJHU




ÄK\EULGHQ³ ,GHQWLWlWHQGDU%HVVHU WULIIW HVGHU%HJULIIÄEHZHJWH=XJHK|ULJNHLWHQ³












VRXUFHQ(UOHEQLVVHZLH GLH5HLVHLQGDV+HUNXQIWVODQG GHU)DPLOLHZHUGHQ KLHUDOV
VROFKHKHUDQJH]RJHQ0DQFKHZROOHQVRVHKUGD]XJHK|UHQGDVVVLHZLH0HUW EHU
GDV=LHOKLQDXVVFKLHHQXQGJHQDXGDV*HJHQWHLOHLQWULWW'LH.RQVWUXNWLRQHLQHUQD
WLRQDOHWKQLVFKHQ Ã+HUNXQIWVLGHQWLWlWµ HUIOOW KLHU ÄHLQHZLFKWLJH VR]LDOH)XQNWLRQ³













V]HQLHUXQJ VROO GLH =XJHK|ULJNHLW EHVRQGHUV VWDUN XQWHU %HZHLV JHVWHOOW ZHUGHQ ±























GHUQ UHVXOWLHUW DXFK± HQWVSUHFKHQGGHUIU,GHQWLWlWW\SLVFKHQ'\QDPLN± LPPHULQ













LQ .DSLWHO  DQJHVSURFKHQ LVW ,GHQWLWlW EH]LHKXQJVZHLVH 1LFKW =XJHK|ULJNHLW
VWHWV UHODWLRQDOXQGVLWXDWLYGDVKHLW VLHKlQJWGDYRQDEPLWZHPRGHUZDVPDQ
























































VFKHQ *HVHOOVFKDIWSUREOHPDWLVFK LVWEHQHQQHQN|QQHQVLHHVDEHUQLFKWͳͻ	 9RQNRQ
NUHWHQ'LVNULPLQLHUXQJVHUIDKUXQJHQ EHULFKWHQVLHLQGLHVHP)DOOQLFKW ,QVJHVDPWHU
]lKOWHQ PLUZlKUHQGGHU)RUVFKXQJDEHUDXFKVFKRQ]XYRU6FKZDU]H.LQGHUPHKU
IDFK YRQ 'LVNULPLQLHUXQJHQ GXUFK DQGHUH 6FKOHULQQHQ $XFK DOHYLWLVFKH 6FK
OHULQQHQ RGHU$QJHK|ULJHDQGHUHU0LQGHUKHLWHQNDPHQPHKUPDOVDXIPLFK]XXP
GDYRQ ]X HU]lKOHQ $QVRQVWHQ NDQQ MHGRFK GDYRQ DXVJHJDQJHQ ZHUGHQ GDVV HLQ
*URWHLO .LQGHUELVKHUQRFKQLFKWYLHOHGLUHNWH (UIDKUXQJHQPLW'LVNULPLQLHUXQJJH
PDFKWKDEHQ'LHVEHVWlWLJWHDXFKHLQH.ODVVHQOHKUHULQGHUIQIWHQ.ODVVHLP,QWHU





















HQWOlGW (V LVW GDKHU ZLFKWLJ GLH 1LFKW,GHQWLILNDWLRQ PLW 'HXWVFKODQG QLFKW DXV
VFKOLHOLFKDOV5HDNWLRQDXI JHVHOOVFKDIWOLFKH 'LVNULPLQLHUXQJ]XEHWUDFKWHQGDGLHVH
YLHOIDFKQRFK]XDEVWUDNW LVW'DJHJHQLVWVFKXOLVFKHU/HLVWXQJVGUXFN VRZLHHLQJH














$UW (LJHQOHEHQ HQWZLFNHOW YJO.DSLWHO  +LQ]X NRPPW GDVV HLQ*URWHLO GHU











1LFKW,GHQWLWlW YRUOLHJW Ã'HXWVFKVHLQµ ZLUG DOV ELRORJLVWLVFKHU 0HUNPDOVNDWDORJ








































GLHVH:HLVHNDQQDXFK-DQD VLFKDOVÄ$XVOlQGHU³ SRVLWLRQLHUHQ XQGVRGLH=XJHK|ULJ























GLVNXWLHUWHQ LP+LQEOLFNDXIPLFKPHKUIDFKPHLQH VHKUKHOOH+DXWIDUEH $XFKGLH
+DDUIDUEHZLUGPHKUIDFK WKHPDWLVLHUW (EHQIDOOV LVW GLH$XVVSUDFKH GHU GHXWVFKHQ
6SUDFKHLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJUHOHYDQW )UGLH3RVLWLRQLHUXQJDOV Ä$XVOlQGHU³
LVWHVKLOIUHLFKQLFKWIHKOHU XQGDN]HQWIUHL'HXWVFK ]XVSUHFKHQʹʹ	 'DVREHQ JHQDQQWH
%HLVSLHOYRQ-DQD]HLJWMHGRFKZLHVLWXDWLYXQGSDUDGR[GLHVH3RVLWLRQLHUXQJHQVLQG












liebten und doch vertrauten Heimstätte JHZRUGHQ³HEG+HUYRUKLP2ULJ +LHUDXV






QLVVH LQ GHQHQ GHXWOLFK JHPDFKW ZLUG ZHU ]XJHK|ULJ LVW XQG ZHU QLFKW ZHUGHQ









UHUVHLWV IRUGHUW HU GLH $QHUNHQQXQJ YRQ 0HQVFKHQ PLW 0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH DOV
ÄGHXWVFK³ LP.RQWUDVW ]X Ä%LRGHXWVFKHQ³ HLQ (V KDQGHOW VLFK KLHUEHL XP HLQHQ
Ä$XVGUXFN HPDQ]LSDWLYHQ$QVSUXFKV³ZRGXUFKGHU6SLHJHZLVVHUPDHQXPJHGUHKW




































































HLQH $XVJDQJVODJH GLH ]XDOOHUHUVW9HUZLUUXQJVWLIWHW 'HQQ,GHQWLILNDWLRQ HUIROJW GD




























































'LH IQI 6FKOHUDXIGHU-D6HLWHUXIHQPHKUIDFKÄ,VODP³ LQGHQ5DXPXQGDOEHUQ




























3HUIRUPDQ] HQWVWHKW HUVW GXUFK ,QWHUDNWLRQ]XVWDQGHNRPPW=HQWUDO LVW GDKHU DXI
ZHOFKH:HLVHGLH6\PEROHEH]LHKXQJVZHLVH GHUVHPDQWLVFKH,QKDOWGXUFKGLH,QWHU
DNWLRQSUlVHQWLHUWZHUGHQ $OV.RQVHTXHQ]HUJLEWVLFKÄ7KHSHUIRUPDQFHLQHIIHFW









HUNOlUW VLFK GDGXUFK ]XPLQGHVW WHLOZHLVH GLH SUlVHQWH ,GHQWLWlW DOV Ä0RVOHP³ RGHU
Ä0XVOLPD³:lFKVWGHUH[WHUQH'UXFNLP+LQEOLFNDXIHLQHUHOLJL|VH,GHQWLWlWZlFKVW











hEHUQDKPH LQGDVHLJHQH6HOEVWELOG $XIGLHVH:HLVH ZHUGHQVLHGXUFKGLH0HKU
KHLWVJHVHOOVFKDIWJHZLVVHUPDHQÃPXVOLPLVLHUWµXQG UHOLJL|VH ,GHQWLWlWNDQQVLFK]X
HLQHU$UWVHOEVWHUIOOHQGHQ3URSKH]HLXQJ HQWZLFNHOQ 86/8&$1 
'LH.RQVWUXNWLRQHLQHUUHOLJL|VHQ,GHQWLWlWHUIOOW± EHVRQGHUVLQGHU0LJUDWLRQV
VLWXDWLRQ± ÄHLQHSROLWLVFKHXQGVR]LDOSV\FKRORJLVFKH)XQNWLRQ³































































WDULWlW KHUUVFKW6NHSVLV XQG$EZHUWXQJ'LH.LQGHU HUOHEHQQLFKW GDVV(OWHUQXQG
/HKUHUVLFKJHJHQVHLWLJUHVSHNWLHUHQDFKWHQXQGLQLKUHQ(U]LHKXQJVEHPKXQJHQEH
MDKHQVRQGHUQJHQDXGDV*HJHQWHLO³HEG 'LHVVWHOOWHLQHHQWVFKHLGHQGH8UVDFKH








PLW LQGHQ8QWHUULFKWEULQJHQZROOWHQ Interview B (LQHDOHYLWLVFKH6FKOHULQHU
]lKOWHPLUPHKUIDFK GDVV HLQLJH0LWVFKOHULQQHQ VLH EHZXVVW DXVJUHQ]HQ GD VLH





VFKHXQGUHOLJL|VH=XJHK|ULJNHLWHQGLHQHQ MHGRFK DXFK LQGHQXQWHUHQ-DKUJDQJVVWX











GHQ EHVFKULHEHQHQ ULWXHOOHQ.RPPXQLNDWLRQVPHFKDQLVPHQ YRU 1DWLRQDOHWKQLVFKH
+HUNXQIWEH]LHKXQJVZHLVH 6\PEROHGLHGDPLWHLQKHUJHKHQZLHLQGLHVHP)DOOGHU
1DPHVLQG HQWVFKHLGHQGIUGHQVR]LDOHQ6WDWXVLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIW 'LHVH
(QWZLFNOXQJ HLQHV QHXHQ ,GHDOV GHV Ä$XVOlQGHUV³ VWHOOW ]ZDU HLQH PDUJLQDOLVLHUWH
,GHQWLWlWGDUGLHDEHUGHQQRFKKHJHPRQLDOZLUNHQNDQQ'HQQLQGHUJHVFKLOGHUWHQ
6LWXDWLRQZLUGRIIHQNXQGLJGDVVDXFKVROFKHHLJHQWOLFKZLGHUVWlQGLJHQ7DNWLNHQVWHWV








































GHP.RSI6FKOLHOLFKVDJW(PUH Ä1HHZDU6SD LFKKDEµ QL[EHNRPPHQ³9RQ
$QWRQLRXQG(PUHNRPPWGDUDXIKLQHLQ HUOHLFKWHUWHV Ä$FK VRRR³ $XFK LQGLHVHU


















WLDOLVWLVFKGDUVWHOOHQN|QQHQ =XP7HLOVFKOlJWVLFKGLHV LQGHU6FKXOH LQ)RUPHLQHV
HUVWDUNHQGHQUHOLJL|VHQ.RQVHUYDWLVPXVQLHGHU 6&+5g7(5 PDFKWLQLKUHU(WK
QRJUDSKLHKLHU HLQHQ DOOJHPHLQHQ7UHQG DXV GHQ VLH DQXQWHUVFKLHGOLFKHQ6FKXOHQ











































8PXWEHJLQQWPLWPLU DEHU QRFKHLQHNXU]H'LVNXVVLRQXQGEHWRQW GDVVPDQ ÄDOV
JOlXELJHU0RVOHPHEHQQXUhalal JHVFKODFKWHWHV)OHLVFK³HVVHQGUIH(LQLJH=HLWVSl
WHUVHKHLFKGDQQ]XIlOOLJGDVV8PXW]XVDPPHQPLWHLQHPZHLWHUHQ6HFKVWNOlVVOHULQ
HLQ:UVWFKHQ EHLW$OV VLH VHKHQ GDVV LFK VLHGDEHL EHREDFKWH ]|JHUQ VLH NXU]
GHVZHJHQGUHKHLFKPLFKVFKQHOOZHJ $XFKZHQQKLHULP(QGHIIHNW HKHUHLQV\PER
OLVFKHUDQVWDWWHLQHVWDWVlFKOLFKHQ(VVHQWLDOLVPXVVLFKWEDUZLUGZLHHULQGHQYRUDQ

























































ZLHSHUV|QOLFKHU(UIROJEH]LHKXQJVZHLVH0LVVHUIROJDXVJHPDFKW Interview A, B, C























*OHLFK]HLWLJZLUG =XJHK|ULJNHLW LQ'HXWVFKODQGZHLWHUKLQ QLFKW EHGLQJXQJVORVJH
ZlKUW 'DVYHUGHXWOLFKHQGLH$XVIKUXQJHQ GH0DL]LpUHVRGHUMQJVWHUVWGHU:DKO









FKHQ%HWUDFKWXQJVZHLVH GHV Ã,QWHJUDWLRQVWKHPDVµ LQ'HXWVFKODQGJHOHLVWHWZHUGHQ
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